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PERSEPSI MAHASISWA IAIN PALANGKA RAYA TERHADAP PERAN 
KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH KALIMANTAN TENGAH  
ABSTRAK 
Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran 
atau sarana transmisi di darat, di laut, atau di antariksa dengan menggunakan 
spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, atau media lainnya untuk dapat 
diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima 
siaran. Begitu pentingnya penyiaran sehingga negara mengaturnya ke dalam sebuah 
Undang-Undang yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. 
Sebagai amanat luhur Undang-Undang Penyiaran tersebut maka dibentuklah sebuah 
lembaga negara yang mengatur perihal masalah penyiaran, yaitu Komisi Penyiaran 
Indonesia (KPI). Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang berkedudukan di pusat 
disebut Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, sedangkan yang berkedudukan di 
daerah disebut Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID). Masalah dalam 
penelitian ini adalah bagaimana persepsi mahasiswa IAIN Palangka Raya terhadap 
peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah. Sedangkan tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi mahasiswa IAIN Palangka Raya 
terhadap peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah.  
Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan 
sekaligus bahan pembanding bagi penelitian-penelitian sejenis lainnya tentang 
persepsi dan peran regulator penyiaran. Kemudian, secara praktis diharapkan dapat 
memberikan wacana baru tentang pentingnya peranan regulator penyiaran serta dapat 
menjadi bahan masukan bagi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan 
Tengah untuk lebih mengoptimalkan peranannya sehingga lebih dirasakan oleh 
masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang berbentuk deskriptif 
kuantitatif dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. 
Populasi dalam penelitian ini berjumlah 334 mahasiswa IAIN Palangka Raya yang 
tergolong mahasiswa aktif. Kemudian dari populasi tersebut diambil sampel secara 
Proportional Stratified Sampling sebanyak 77 orang mahasiswa dari 9 Program Studi 
(Prodi).  
Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa IAIN 
Palangka Raya terhadap peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan 
Tengah dinyatakan positif, yakni mereka menyatakan peran Komisi Penyiaran 
Indonesia Daerah Kalimantan Tengah sudah efektif. Ini terlihat dari ke tiga fungsi 
Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah baik fungsi kelembagaan, 
fungsi penyiaran dan perijinan, maupun fungsi pengawasan siaran dinyatakan 
mahasiswa efektif dan tidak ada yang menyatakan tidak efektif. 
Kata Kunci: Persepsi, Mahasiswa, Peran, Komisi Penyiaran Indonesia   Daerah 
Kalimantan Tengah  
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THE PERCEPTION OF IAIN PALANGKA RAYA STUDENTS TOWARD 
THE ROLE OF INDONESIA BROADCASTING COMMISSION AT 
CENTRAL KALIMANTAN 
ABSTRACT 
Broadcasting is an activity of broadcast transmission through the facilities of 
transmitter or facilities of transmitter at land, sea or outer-space by using the 
spectrum of radio frequency through air, cable, or other media in order can be 
accepted simultaneously by the community by using broadcast acceptance devices. 
Because its important so then the government manage it into a constitution, it is 
Constitution Number 32 Year 2002 about Broadcasting. as a noble mandate of the 
constitution, so it is formed a state institution who organize the problems of 
broadcasting, it is Indonesia Broadcasting Commission (KPI). At central location KPI 
is mentioned as central Indonesia Broadcasting Commission, while at the region is 
mentioned as Indonesia Regional Broadcasting Commission (KPID). The problems 
of the study is how is the perception of IAIN Palangka Raya students toward the role 
of Regional Indonesia Broadcasting Commission of Central Kalimantan. The aim of 
the study is to know the perception of IAIN Palangka Raya students toward the role 
of Indonesia Regional Broadcasting Commission of Central Kalimantan. 
Theoretically this study is expected can be as additional reference and also as 
comparison to the other similar studies about perception and role of broadcasting 
regulator. Then, practically it is hoped can give new vision about the importance of 
broadcasting regulator role and also can be as an input for the Indonesia Regional 
Broadcasting Commission of Central Kalimantan to optimize its role in order can be 
felt by the community. This study is a field research of quantitative descriptive and 
the method that used is survey method. The population of study is consisted of 334 
students of IAIN Palangka Raya as active students. Then the sample is taken from the 
population by using Proportional Stratified Sampling who consisted of 77 students of 
9 study programs. 
The result of study showed that the perception of IAIN Palangka Raya 
students toward the role of Indonesia Regional Broadcasting Commission of Central 
Kalimantan was positive, where they declared that the role of Indonesia Regional 
Broadcasting Commission of Central Kalimantan was effective. It an be shown based 
on the three functions of Regional Indonesia Broadcasting Commission of Central 
Kalimantan whether the function of institution, function of broadcasting and 
permission, or even the function of broadcasting supervision where it was declared 
effective by the students and there were no students who declared it ineffective. 
Key Word : Perception, Students, Roles, Indonesia Regional Broadcasting 
Commission of Central Kalimantan 
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MOTTO 
  
   
   
   
  
    
  
“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa 
suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu 
musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan 
kamu menyesal atas perbuatanmu itu.” 
(Q.S. Al-Hujurat: 6) 
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